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La Universitat forana de Terrassa 
Durant els segles XV i XVI Terrassa i el seu entorn van registrar un destacat 
creixement demogràfic i econòmic i, consegüentment, una progressió en les explotacions 
agrícoles, on sorgiren noves famílies de pagesos. Dos guanys d'aquest benestar de 
la pagesia van ser la reforma d'antigues masies i la construcció de noves. Les dades 
sobre els fogatges ens mostren l'existència d'una cinquantena de cases de pagès.^ Les 
diferències i tensions entre els vilatans de Terrassa i els pagesos del terme del castell 
de Terrassa eren constants, principalment dins el Consell Parroquial. Els interessos 
polítics i econòmics eren ben contraposats, en especial en el tema dels impostos.^ 
L'espurna que va encendre el foc es produí l'any 1543, quan al Consell de Parroquians 
de Sant Pere, del qual també formaven part els vilatans, aquests van proposar la 
construcció d'una església parroquial dins de la vila. Els vilatans volien provocar la 
divisió de la parròquia de Sant Pere o l'absorció d'aquesta per part de la vila. Hi 
al·legaven un grapat de dificultats per a poder complir les obligacions religioses: "TT 
l'aïllament de les esglésies de Sant Pere i el mal camí fins a aquestes, que comportava — 
baixar i pujar pel barranc de Vallparadís (amb els consegüents inconvenients per als 
malalts); també posaren sobre la taula el creixement demogràfic i econòmic de la S 
vila, que, creien, la feien mereixedora de l'esmentada parroquialitat. CN 
El Consell on es van debatre totes aquestes circumstàncies va tenir lloc el dia ^ 
15 de juliol del 1543.^ La votació final a favor del projecte de construcció fou de g 
72 vots, probablement tots els vilatans, en contra dels 42 dels forans. Per a aquests 
últims, el fet que la parroquialitat quedés fora de l'òrbita política de la vila era 
l'únic contrapès, dins els fòrums del municipi, per a contrarestar el predomini dels 
vilatans. La tensió continguda es desfrenà. Al projecte de l'església parroquial dins 
de la vila, els forans n'hi contraposaren una altra proposta que pogués apaivagar 
les queixes pels desplaçaments. El projecte presentat al Consell d'Obrers i Procuradors 
adjunts de l'església parroquial de Sant Pere de Terrassa va ser la construcció d'un 
pont que salvés el torrent de Vallparadís des de davant mateix de les esglésies fins 
a l'altra riba, la de ponent. 
El projecte, inicialment, va quedar en un miratge. Hi fou determinant l'oposició 
soterrada dels membres de Consell Parroquial nadius de la vila, els quals, per defensar 
els seus interessos locals, es van negar a la construcció del pont. Contràriament, els 
membres integrants del Consell procedents de la part forana s'oposaven a finançar 
la nova església que els vilatans volien bastir dins la vila. El cert és que, deixant de 
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banda aquestes rivalitats, el moment econòmic de mitjan segle XVI ja no era l'idoni 
per esmerçar despeses en grans projectes: la pesta, la fam i els estralls de colles de 
malfactors n'eren les raons. La contraposició de tots dos projectes correria paral·lela 
durant mig segle. 
Més enllà de la solució de construir el pont, la persistent rivalitat va provocar 
que el lloctinent general del Principat aprovés, l'any 1562, el privilegi de les 
capitulacions establertes, que donaren pas a la divisió civil en dues municipalitats: 
la Universitat de la Vila de Terrassa i la Universitat Forana de Terrassa; això sí, totes 
dues regides per un batlle comú resident a la vila.' 
La concessió d'aquesta autonomia a la part forana va provocar l'escomesa de la 
I vila, que encara va reclamar més imperiosament la independència parroquial. 
Aprofitant l'avinentesa de les visites del bisbe de Barcelona Alonso Coloma, el qual 
es meravellava de la magnitud de l'obra del bastiment de la nova església del Sant 
Esperit, els consellers de la vila li van fer palesa l'evidència que Terrassa, en ser una 
de les viles més poblades del Principat i per la importància dels seus obradors de 
" draps, havia de disposar d'una parròquia pròpia o ostentar la de Sant Pere. El 24 de 
o_ març del 1601, un convençut bisbe decretava que les esglésies de Sant Pere deixaven 
de ser parroquials i esdevenia parròquia l'església de la vila, amb el nom de parròquia 
TT del Sant Esperit i de Sant Pere; les de Sant Pere romanien com a sufragànies del Sant 
Esperit, fins al segle XIX, en què tornarien a esdevenir parroquials. Durant aquest 
temps, les esglésies santperenques varen ser regides per un vicari perpetu amb funcions 
m de rector, dependent del prior del Sant Esperit. 
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EI nucli urbà de Sant Pere 
Tots aquest litigis var fer evident als forans la necessitat de crear un nucli urbà que 
donés consistència a la seva autonomia, per això, dotze anys després de la divisió civil, 
el Consell de la Universitat Forana propicià que la dispersa pagesia bastís casa pròpia 
al llarg del pla de Sant Pere, que durant el segle X K esdevindria el poble de Sant Pere. 
Dels fogatges o censos anteriors a la divisió civil podem seguir amb detall el 
poblament del que serà la jurisdicció de la Universitat Forana: a la parròquia de Sant 
Pere, al fogatge fet el 8 de juliol del 1553, hi consten 60 focs o cases habitades; a la 
parròquia del Toudell, 7 cases; a la parròquia de Sant Julià d'yUtura, 25 cases; a la 
parròquia de Sant Quirze, 17 cases, i a la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres, 
14 cases. En total eren 123 focs o cases; és a dir, unes 492 persones.'' 
La independència del poble (1800) 
Al principi del segle XIX es produiria un fet clau: la independència municipal 
de la part forana de Terrassa. Els santperencs aconseguiren que el rei Carles IV, 
mitjançant una Realmandatoria del Consejo de Castilh (7 d'agost del 1800), decretés 
la separació total de la Universitat Forana de la jurisdicció del batlle comú de Terrassa; 
així obtenien la creació del poble de Sant Pere de Terrassa. L'any 1797, el Consell 
de la Universitat Forana havia enviat al capità general virrei del Principat una súplica 
en què demanava la separació total respecte de la vila. Exposaven que l'aversió, l'odi 
i la rancúnia existents des que s'havia decretat la partició de la vila i de la part forana, 
el 1562, havien anat a més. Mentre que la vila s'anava consolidant com a nucli fabril, 
la part forana continuava essent rural. Els interessos d'una banda i de l'altra eren 
diametralment oposats i brou de cultiu d'aldarulls, baralles i desavinences, que en 
molts casos eren portats davant el batlle comú. -3 
El nombre d'habitants de la vila era més gran i el càrrec de badle requeia sempre '" 
en un veí de la vila, mai en un de la part forana. A més, es procurava que l'elecció | 
anés a raure en aquelles persones que més odi i rancúnia professaven al veïnat forà; _g 
això repercutia en els forans, amb una infinitat d'ofenses, arbitrarietats i injustícies ." 
per part del batlle comú, principalment en relació amb els litigis o negocis entre un a 
vilatà i un pagès, ja que tot indica que els veïns de la vila sempre eren afavorits en g 
les resolucions. En les causes criminals l'administració de justícia era lenta, i de ^ 
vegades nul·la, a causa de les grans distàncies entre parròquies, que impedien al Ü 
batlle, aclaparat pels plets de la vila, d'atendre amb prestesa els punts del terme forà 
on se'n reclamava la presència. TT 
L'informe va ser tramès al Consell de Castella, el qual dictaminà, i el rei Carles IV — 
sentencià, «la facultad à los vecinos de la parte foranea de la villa de Tarrasa, para 
que por si sola puedan proponer bayle que administre justícia en su territorio con § 
absoluta independència del de dicha villa».^ es 
La resolució plantejava el fet, bastant insòlit i contraproduent, que un terme ^ 
municipal quedés totalment envoltat per un altre. Aquest fet geogràfic, que segurament g 
passà inadvertit al Consell de Castella, va provocar que el terme de Terrassa quedés 
molt reduït i que tots els seus camins cap a l'exterior passessin pel terme de Sant Pere. 
La Guerra del Francès 
Els primers anys de Sant Pere com a poble coincidiren amb les guerres napoleò-
niques, dites Guerra del Francès. En ple desgavell de les hostilitats, un Josep I 
Bonaparte regnava a Madrid sense poder apagar les revoltes antinapoleòniques del 
sud d'Espanya, on les tropes hispanes dependents de la Junta Central actuaven en 
nom de Ferran VIL A Catalunya la guerra fou marginal, ja que la majoria d'accions 
bèl·liques es concentraren en l'entorpiment dels moviments militars francesos. Lleida 
i Tortosa van ser les poblacions que iniciaren la rebel·lió, i el primer combat del 
Bruc, en què s'interceptaren les tropes del general Schwartz, propicià l'alçament a 
tot Catalunya. El matí del dia 23 de març del 1809 les tropes franceses s'emparen 
de Terrassa, després de dues hores de resistència, i durant quinze dies es dediquen 
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a saquejar-la a consciència, amb els conseqüents robatoris i violacions. Els soldats 
cremen la maquinària de les fàbriques i també els temples. La malaurança del veïnat 
de Sant Pere va anar paral·lela a la de Terrassa i també pateix la barbàrie dels militars, 
principalment a l'església de Sant Pere, on, després de robar tot el que troben de 
valor, cremen l'altar major.* 
El moviment dels destacaments francesos de Barcelona a Manresa va ser un dels 
gran maldecaps dels napoleònics, i en dues ocasions el general Sçhwartz havia sortit 
malparat del seu pas pel Bruc. A primers d'abril de l'any 1810, després de la presa 
de Manresa, el general va voler tornar a Barcelona evitant el pas de Can Massana, 
3 a Montserrat. És per això que trià el camí ral de la Serra de l'Obac, on un altre cop 
g fou bregat per les forces de la comarca, comandades pel brigadier Manso i el coronel 
s ' Francesc Rovira, a l'alçada dels Hostalets de Daví. Els francesos aconseguiren arribar 
a la vall, però prop de Sant Julià d'7\ltura, al terme mimicipal de Sant Pere de Terrassa, 
u- foren derrotats totalment. «Resultaren de esta acción —constata el comunicat d'en 
o 
§ Milans- unos quinientos muertos enemigos, entre ellos doce oficiales y una muger 
" de la família del general: docientos noventa prisioneros, contando dos mugeres, diez 
o_ oficiales, tres cirujanos, y el medico de su exercito; habiendo escapado el general 
Sçhwartz con dos heridas y muerto el caballo que montaba, y unos trecientos 
"7T hombres, la mayor parte sin mochilas hacia Barcelona».' 
El terme municipal de Sant Pere de Terrassa 
w Amb la proclamació de la independència del poble de Sant Pere, el seu terme era 
2 un dels més extensos de les rodalies. Estava format per les parròquies de Sant Pere 
5 de Terrassa, Sant Vicenç de Jonqueres, Sant Julià d'Altura, Santa Maria de Toudell, 
Sant Miquel de Toudell, Sant Martí de Sorbet i Sant Quirze de Terrassa, amb una 
extensió d'uns 150 km^. Aquesta jurisdicció va ser esca de conflictes amb els termes 
veïns de Sabadell i de Terrassa. Amb la vila de Sabadell, el poble de Sant Pere va 
mantenir una ferma polèmica per la fiscalitat. Els santperencs, que eren menys i més 
rics, defensaven els impostos sobre les persones, mentre que a Sabadell, on eren més 
i menys rics, els interessava una fiscalitat més avançada, que gravés el patrimoni. A 
més hi havia el problema limítrof: les cases de Sabadell eren a tocar del límit termenal, 
fet que nodria una infinitat de conflictes. No va ser fins l'any 1852 que la vila de 
Sabadell va obtenir la segregació del carrer de les Valls i d'una part de l'actual via 
Massagué; el límit entre ambdós termes va quedar establert al Rec d'en Salt (l'actual 
ronda Zamenhof). 
El fet geogràfic també afectà la vila de Terrassa, la qual, tal com hem dit, va veure 
com el seu terme, fins aleshores un dels més extensos de Catalunya, quedava molt 
reduït; ara tots els seus camins cap a l'exterior passaven pel terme de Sant Pere. La 
línia divisòria era una constant font de polèmiques. 
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L'any 1857, per tal de resoldre controvèrsies, es reuniren a l'Ajuntament de Sant 
Pere: Felipe de la Torre, oficial d'Hisenda Pública; Pere Moreno, agrònom de la 
Hisenda Pública de la província; l'alcalde, Antoni Solà; els regidors Jaume Colom 
i Isidre Torà, amb Pere M. Palet i Magí Tobella, de la Junta Pericial; actuava com a 
secretari Josep Boada. La reunió era convocada per tal d'efectuar un reconeixement 
i fixar legalment i definitiva els límits del terme de la jurisdicció de Sant Pere de 
Terrassa.'" 
L'any 1845 Pasqual Madoz editava a Madrid el seu diccionari geogràfic, estadístic 
i històric d'Espanya." Com a dades globals del terme de Sant Pere (excloent-ne Sant -3 
Quirze), en diu que pertany al bisbat de Barcelona i que té una població de 2.633 '^ 
habitants. Després fa una descripció de cada parròquia. « 
Sant Pere de Terrassa. Té 300 cases i una església parroquial. Sant Pere, servida _g 
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per un prelat d'ingrés de provisió reial Í pel prior de la col·legiata de la vicaria de ,^ 
Terrassa. Hi ha un cementiri. La seva part urbana la forma tm únic vial, el carrer Major, 
al llarg del camí que anava a Castellar del Vallès. La seva població suma 1.747 ànimes. 
Sant Vicenç de Jonqueres. Era una de Ics parròquies que formaven la Universitat ^ 
Forana de Terrassa i que, arran de la independència del poble de Sant Pere, passà a Ü 
formar part d'aquesta municipalitat. El nucli urbà va néixer a la cruïlla de dos camins: 
el camí ral de Barcelona a Manresa, del qual la carretera de Matadepera segueix una "TZ 
part del traçat, i el camí de Castellar; en aquest indret hi havia una creu de terme i — 
era conegut com la Creu Alta. Sabem que l'any 1745 el matadeperenc Francesc 
Torrella hi establí carnisseria i botiga, però, de fet, el nucli de cases del carrer Major § 
es construiria ençà del 1772.'^ L'any 1845 tenia tres carrers amb 123 cases Í 139 cí 
ai 
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L'era de Sanr Pere amb els dos lledoners, ^ 
davanc el pont. Any 1880. J T 
Fotografia: Adrià Torija / Arxiu Tobella. 
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de disseminades, amb un total de 566 habitants. Amb la construcció de la nova 
església de la Creu Alta, aquesta va esdevenir la parròquia i l'església de Sant Vicenç 
va quedar semiabandonada. L'any 1852, una petita part del terme parroquial s'agregà 
a Sabadell i l'any 1904 passà a dependre'n totalment. 
Sant Quirze. Des de l'època medieval formava part del terme del castell de 
Terrassa. L'any 1434 aquesta parròquia va ampliar els seus límits, amb l'annexió de 
la parròquia de Sant Feliuet de Vilamilans; per tant, la seva extensió cap a ponent 
fregava l'actual nucli de les Fonts. Al segle XVI, quan va passar a formar part de la 
^ Universitat Forana de Terrassa, el fogatge de Sant Quirze el formaven una vintena 
3 de masos. L'any 1845 el veïnat estava format per 170 cases i 17 masies, amb un total 
3 de 694 ànimes. Tenia una escola primària pagada amb fons municipals, amb 25 
s^ escolars, i una de privada per a nenes, amb 20 alumnes. L'any 1848 es va segregar 
del poble de Sant Pere i es va constituir com a municipi propi. 
Sant Julià d'Altura. Està documentat com a parròquia des del segle XI. I com 
a tal va formar part, successivament, del terme del castell de Terrassa, de la part 
forana de la Universitat de Terrassa i del poble de Sant Pere l'any 1800. L'any 1845 
o_ era un disseminat de cases de pagès que sumava un total de 173 habitants. Amb la 
segregació del terme de Sant Pere l'any 1904 passà a formar part del de Sabadell. 
Santa Maria de Toudell. La trobem documentada com a parròquia rural al segle 
XIV, formant part del terme del castell de Terrassa. L'any 1800 passà a formar part 
de la municipalitat de Sant Pere de Terrassa, fins a l'any 1849, en què es produí 
w l'annexió a Sant Martí de Sorbet (Viladecavalls). El veïnat de la parròquia estava 
S format per només tres masies. 
vS Sant Miquel de Toudell. Era la parròquia de la quadra del castell del Toudell, 
que inicialment formava part del municipi de Sant Pere, fins que l'any 1849 es va 
integrar a la parròquia de Sant Martí de Sorbet i de la municipalitat de Viladecavalls. 
Depenien de la parròquia els habitants de cinc cases de pagès. 
Sant Martí de Sorbet. A mitjans del segle XVIII es van edificar les primeres 
cases a ponent del que seria el carrer de Dalt de Viladecavalls. Tot seguit es contruïren 
altres edificacions a l'altra banda del camí de Terrassa a Olesa, en el que seria el 
carrer Major de Viladecavalls. Una part d'aquest últim carrer era del terme judicial 
de Sant Pere de Terrassa i la resta, juntament amb el carrer de Dalt i el carrer Nou, 
formava part del municipi de Viladecavalls, amb ajuntament propi des del segle 
XVIII. Els límits jurisdiccionals eren confusos i conflictius i era il·lògic que les cases 
de Sant Martí de Sorbet depenguessin de l'administració de Sant Pere, a una hora 
i mitja de camí, quan tenien l'Ajuntament de Viladecavalls a l'altra banda del carrer. 
L'any 1841 l'Ajuntament de Terrassa denunciava davant la Diputació de Barcelona 
tot un seguit de despropòsits que presentava la jurisdicció del terme de Sant Pere 
i demanava l'agregació del poble i una nova reorganització de les parròquies. 
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L'any 1849 tenia lloc la unificació de les parròquies de ponent en una de sola, 
la de Sant Martí de Sorbet, alhora que desapareixien les de Santa Maria i Sant 
Miquel del Toudell. També es fusionaven els nuclis de Viladecavalls, la quadra de 
Clara i Sant Matí de Sorbet, per a formar la municipalitat de Viladecavalls. Així, 
aquest últim nucli deixava de formar part del terme del poble de Sant Pere. 
La Creu Aha 
En terres de la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres, a l'indret conegut com la 
Creu Alta de Sabadell hi havia ubicada una creu de terme, a la cruïlla dels camins a -3 
Manresa per Matadepera i el de Castellar. En aquest lloc un pagès de Matadepera, '" 
Francesc Torrella, l'any 1745 hi establí una carnisseria i botiga que també feia les « 
funcions d'hostal. L'edifici va ser enderrocat poc temps després, sota la pressió de ^ 
l'Ajuntament de Sabadell; aquest es basava en l'acord, pres l'any 1719 amb l'Ajuntament ." 
de Terrassa, de no deixar construir cap edifici comercial prop de Sabadell sense B 
l'autorització del consistori sabadellenc. Tot i això, l'any 1772 i de manera semiclandestina g 
Josep Camps hi va construir una nova edificació. Però no va ser fins a l'any 1792 que, ^ 
arran de la sentència favorable als qui volien establir-se a la Creu Alta, es va donar S 
legalitat al nucli dels creualtencs. Seixanta anys més tard, a mitjan segle XIX, la 
urbanització d'aquest barri santperenc havia superat en edificacions i habitants el "77 
nucli principal del poble de Sant Pere, a l'altre extrem del terme. Amb la seva expansió, — 
les cases de la Creu Alta havien arribat a tocar de les de Sabadell, al carrer de les Valls. 
L'any 1852 una petita part del terme s'agregà a Sabadell. La línia divisòria reculà fins § 
al rec del Salt, l'actual rambla de ZamenhofiF. En aquells moments el nucli urbà, situat c> 
entre la Riereta i el rec del Salt, el formaven una mitja dotzena de vials, dels quals els w 
principals eren: el carrer de Jonqueres, que començava al rec del Salt i arribava a la g 
creu de terme, on es bifurcava; a la dreta, el carrer de Castellar, i a l'esquerra el carrer 
Major, entrecreuats pels actuals carrers de Riera Villaret, Sant Domènec, de la Riera 
Alta, la Riera Baixa, etc. El barri era travessat pel bell mig i en diagonal per la riera 
Baixa. Com ja s'ha esmentat, amb la nova església de la Creu Alta, la de Sant Vicenç 
no només va deixar de ser la parròquia, sinó que es va quedar semiabandonada. 
Els camins 
L'any 1893, l'alcalde de Sant Pere de Terrassa, Josep Arnella, féu un informe 
al Govern Civil sobre els camins del districte municipal del poble i el seu estat de 
conservació. Alguns esdevindran les actuals carreteres, mentre que d'altres s'han 
convertit en petits corriols. El primer camí que menciona és el que anava des del 
poble a la ciutat de Terrassa, amb una longitud de 200 m. A l'informe se n'esmenta 
el pas pel pont de Sant Pere, del qual s'afirma que estava en estat ruïnós. També 
cita el corriol que enllaçava les dues poblacions seguint la via del tren del Nord. 
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El següent camí és el de Sant Pere a Matadepera, amb un traçat carreter en bon 
estat de 3 km. Abans de construir la carretera de Matadepera pel seu traçat actual, 
el camí de Sant Pere a Sant Llorenç del Munt pujava per l'actual carrer de la 
Llibertat fins a can Tusell i, seguint l'actual vial, arribava al pla de les Bruixes, on, 
pels darreres de l'actual carrer de Santa Magdalena, es bifiírcava en un camí que 
menava a can Petit i a l'ermita de Santa Magdalena. Seguint l'actual direcció de 
la carretera, uns pocs metres més amunt, davant de l'actual barri de Can Tusell, 
el camí es trobava amb el que, venint de Terrassa i passant per can Roca, anava a 
^ Matadepera tot girant cap a llevant i traspassant el pla de les Arenes i la riera del 
í3 mateix nom. La continuació de l'actual traçat de la carretera era un camí de 
s ferradura que portava a la muntanya de Sant Llorenç del Munt i a Talamanca. Un 
^ tercer camí veïnal anava de Sant Pere a Castellar, passant per Sant Julià d'Altura, 
amb una longitud de 5 km. L'informe feia esment del mal estat del corriol, a causa 
o- de les aigües que el travessaven, tant de pluja com dels rierols, que hi feien 
§ impracticable el pas de tràfic rodat, i en demanava la rectificació. El quart camí, 
" de 4 km, menava a Vacarisses i a Rellinars. El camí que anava de Terrassa a 
o_ Viladecavalls i Olesa transitava durant 2 km dins el terme de Sant Pere. Al seu pas 
per la riera del Badle i de les Eimerigues, durant l'època de pluges es feia intransitable. 
El sisè camí o carretera, també eixint de Terrassa, discorria durant 4 km dins el 
terme de Sant Pere. Una altra carretera principal era la de Terrassa a Rubí, amb 3 
km inclosos dins el terme de Sant Pere. La carretera de l'Estat de Terrassa a 
w Montcada tenia 7 km dins el municipi de Sant Pere. El camí veïnal a Sant Quirze 
^ passava durant 7 km pel terme del poble. El camí de la Creu Alta a Matadepera 
S feia tres anys que s'havia urbanitzat de nou i, per tant, estava en bon estat de 
conservació. La carretera de l'Estat de Sabadell a Prats de Lluçanès tenia un tram 
de 4 km, de la Creu Alta a Castellar, de municipalitat santperenca. M riu Ripoll, 
la manca d'un pont hi dificultava el pas i el feia intransitable durant les gran 
avingudes d'aigua del riu. Una altra carretera provincial, la de Sabadell a Sentmenat, 
tenia un tram santperenc de 3 km. El camí veïnal de Sant Pere a la Creu Alta era 
intransitable per a carruatges, principalment a causa del fort pendent dels vessants 
dels torrents. A l'informe es demanava que es rectifiquessin, ja que eren el principal 
camí que comunicava tots dos grans veïnats.'^ 
Els Burots 
El pont de Sant Pere es convertí en un constant anar i venir de gent; els uns, els 
santperencs, per anar a treballar a Terrassa, i els altres, els terrassencs, per anar a 
comprar queviures a Sant Pere, ja que, en ser-hi més baixos els impostos, els 
proveïments eren més assequibles econòmicament. El resultat era que el treballador 
santperenc gastava el seu sou al poble i també els terrassencs hi deixaven els seus 
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diners. Davant d'aquesta circumstància, l'Ajuntament de Terrassa prengué mesures 
per frenar ia situació, amb la instal·lació d'un control de consums a la seva part del 
pont de Sant Pere. El va proveir d'una caseta, anomenada forti, on el burot o 
funcionari de consums arbitrava el pas del comerç, amb la imposició de taxes sobre 
els productes. 
Durant anys, fms al 1963, es podien veure a Terrassa aquestes petites casetes, 
distribuïdes estratègicament a les entrades de la ciutat, tant per carretera com per 
ferrocarril. Els burots eren funcionaris encarregats de vigilar i cobrar els drets d'entrada 
de productes de consum a la població, un cos que fou abolit l'any 1962. Un dels 
burots històrics és el del pont de Sant Pere. A l'entrada del pont va ser testimoni 
d'innumerables litigis. També al final del carrer de Sant Joan hi havia un control per 
a vigilar els que, saltant-se el pas pel pont, passaven per l'antic camí de Sant Pere al 
mas Adei, que tenia la seva entrada al carrer de Sant Joan. Era singular la presència 
en aquest lloc d'una burota o senyora guàrdia de consums, que tenia cura de revisar 
les dones que anaven i venien de Sant Pere, les quals podien amagar sota les seves 
amples faldilles els productes que compraven al poble per tal d'estalviar-se la taxa 
municipal de Terrassa. 
També la barriada santperenca de la Creu Alta estava afectada pel mateix problema 
de límits fiscals. Però en aquest cas el problema era més radical. Els accessos a Sabadell 
per altres punts de la vila eren més permeables; des d'altres poblacions com Sant 
Quirze o Barberà passaven els productes càrnics i d'altres de camuflats en carros i 
tartanes, amb el vistiplau conxorxat dels funcionaris de consum. Els productes per 
a la indústria, com ara el carbó i l'oli, no pagaven taxes. En canvi, per la franja de 
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El pont de Sanc IVic. Embolicat amb una manta podem veure el burot. 
Fotografia: Adrià Torija / Arxiu Tobella. 
la Creu Alta els burots eren més estrictes. La prepotència dels funcionaris, les sancions 
o el comís dels productes eren a l'ordre del dia, davant els enutjats obrers sabadellencs 
que anaven a comprar a la Creu Alta o els creuaitencs que tr^inaven amb els productes. 
Amb els ànims exasperats es va arribar al punt de la insubordinació civil, amb diversos 
aldarulls que comportaren l'incendi, per part dels revoltats, de les casetes de burots. 
Fins i tot hi va haver un mort d'un tret. L'Ajuntament sabadellenc va tornar a aixecar 
noves casetes, que eren novament incendiades, i es va arribar a l'enfrontament entre 
grups de dones i la Guàrdia Civil, amb el resultat de diversos detinguts.'* 
> 
s Els intents d'annexió per part de Terrassa i de Sabadell 
g Tot i la independència del poble de Sant Pere, les relacions amb la vila de Terrassa 
? van continuar amb un caient tens i conflictiu. Un dels molts plets que es portaren 
davant la justícia era la pastura dels ramats de la vila pel terme del poble de Sant 
o- Pere, a la qual cosa s'oposaven els santperencs. El dia 14 de novembre del 1841 
p l'Ajuntament de Terrassa, en sessió ordinària, aprovava una exposició dirigida a la 
Diputació per tal d'unir a la vila el poble de Sant Pere: en aquest informe es raonaven 
o_ diverses qüestions que afectaven la vila de Terrassa, així com la de Sabadell.'^ S'exposava 
el despropòsit que un terme municipal com el de Terrassa estigués completament 
envoltat pel del poble de Sant Pere i que a Sabadell es donés el cas que, en un carrer, 
una vorera era del seu terme i l'altra del de Sant Pere. Aquesta situació produïa una 
infinitat de conflictes jurisdiccionals, com ara que els veïnats de Sant Pere establissin 
w punts de venda al seus carrers i que els vilatans —els de Terrassa a Sant Pere i els de 
Sabadell a la Creu Alta— s'hi provéíssin pel seu baix preu a causa de la menor càrrega 
fiscal, la qual cosa anava en detriment dels comerços terrassencs i sabadellencs. En 
la instrucció de primeres diligències es donava el cas que, si l'alcalde de Sant Pere 
era veí de Sant Martí de Sorbet i un delicte es produïa a la Creu Alta, tardava unes 
tres hores a desplaçar-se al Hoc dels fets. També es criticava l'administració municipal 
santperenca, que era a càrrec d'un sol regidor, davant la defecció de la resta del 
consistori, principalment als plens, i més si era en temps plujós, ja que s'havien de 
dedicar a les seves ocupacions agrícoles. En seguretat civil es donava el mateix cas 
que en les primeres diligències, ja que abans que l'alcalde hagués reunit un escamot 
de persecució entre la gent del camp i es traslladés al lloc dels fets, els malfactors 
tenien temps de fer tota classe de malifetes i escapar-se tranquil·lament. A Sabadell 
es donava el cas que, si un malfactor fugia a l'altra vorera de segons quins carrers, 
és a dir, al terme de Sant Pere, quedava deslliurat de la persecució de les forces 
armades de la vila. Tota aquesta exposició anava acompanyada d'un mapa topogràfic 
il·lustratiu de la inversemblant divisió termenal. L'informe s'acabava amb el prec 
que es tingués en consideració la urgent necessitat de suprimir la municipalitat 
santperenca i que els veïnats de la Creu Alta i de Sant Julià d'Altura s'agreguessin a 
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Sabadell, i el poble de Sant Pere, a Terrassa. Incorporar una part de les parròquies 
de Sant Vicenç de Jonqueres i de Sant Julià d'Altura a la parròquia de Matadepera; 
unir al poble de Viladecavalls tot el terme fins a la riera de Gaià, amb les parròquies 
de Sant Miquel i de Santa Maria de Toudell, i incorporar una part de la parròquia 
de Sant Quirze al novell poble de Sant Quirze de Terrassa. Les pretensions de la vila 
eren buscar la solució en els límits naturals. 
Tan bon punt l'Ajuntament de Sant Pere va assabentar-se d'aquest informe, el 
va contrarestar amb un altre per a defensar la seva integritat territorial. També s'hi 
feia una exposició dels greuges que en temps passat havien portat a la independència -3 
municipal decretada pel rei Carles IV i, que des d'aleshores «han sido felices, todos '" 
los vecinos de aquella comarca, habiéndose desarrolado extraordinariamente su g 
población desde que quedo libre del yugo tirànico y de las humillaciones con que _g 
la vejaba y oprimia la villa de Tarrasa».'^ També explicitava les motivacions que ." 
podien portar la vila a demanar aquesta injusta demanda: «El espresado Ajuntamiento B 
(el de Terrassa) projecta hace tiempo construir una mina que empezando en la villa g 
de Tarrasa atravesarà el territorio a la parte forànea recogiendo todas las aguas que g 
los vecinos de esta disfrutan y poseen desde tiempo inmemorial, en virtud de títulos Ü 
y de derechos tan robustos como antiguos e indestructibles. El ayuntamiento del 
lugar de San Pedró, a nombre y representación de los vecinos de la parte forànea, 
se ha opuesto como era justo y debido a una usurpación tan escandalosa como 
inaudita en el país, y preveiendo el ayuntamiento de la villa de Tarrasa que mientras 
se conservasen unidas las parroquias que forman el lugar de San Pedró no les seria § 
fàcil y tal vez imposible la construcción de la mina, ha escogido el medio tan original CN 
como inícuo de destruir la mina de las parroquias, agregando al lugar de San Pedró E^  
al de Tarrasa, con lo cual divididos los vecinos de la parte forànea y sin tener el menor g 
apoyo y representación en el expediente sobre la mina, no podrían hacer ni harían 
la oposición compacta y formidable que hacen à su construcción».'^ 
Què hi havia de veritat en aquesta acusació geopolítica? El que és cert és que 
Terrassa es va veure afectada, a principis del segle XIX, per la renovació tecnològica 
necessària en la mecanització de la indústria, i sobretot més tard amb la introducció 
del vapor, per manca de recursos hidràulics. Es per això que els industrials terrassencs 
van buscar la solució amb la construcció de mines que recollissin les aigües subterrànies 
de les rieres i els torrents, per tal de proveir les seves indústries. Les principals eren 
les mines Busquets, Galí, Maurí-Porcià, Sanllehí i Pous. Però això no fou suficient 
i els prohoms terrassencs es decidiren a portar endavant el proveïment d'aigua per 
mitjà d'una gran mina. Aquest projecte ja es va iniciar als anys trenta, però la guerra 
carlina i l'oposició del poble de Sant Pere en van retardar la realització. L'any 1841 
es va crear una comissió que s a.nomeiú. Junta para la Construcción de la Mina de 
Aguas Potables, que l'any 1842 esdevindria la Mina Pública de Aguas de la Villa de 
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Tarrasa. El projecte de la gran mina a la qual s'oposaven els santperencs s'originaria 
recollint les aigües del torrent de la Grípia, prop de la font de les Canyes, i, després 
de passar per l'actual barri de Sant Llorenç, és a dir, per la línia divisòria entre les 
terres de can Petit i de can Mondlor, enfilaria per l'actual rambla de Francesc Macià 
fins a can Fatjó, per anar a cercar, després de traspassar el torrent de Vallparadís, el 
camí a Matadepera, que baixava de can Roca, i entrar a la vila per a arribar al carrer 
de la Societat. 
La tramitació dels expedients d'annexió i d'oposició dels santperencs i la seva 
^ lenta resolució, a causa de les disposicions legals de l'època, no van tenir els seus 
3 firuits fins que una Reial Ordre del 13 de febrer del 1856 decretava una confiisa 
3 fiítura annexió, tot esperant la pròxima renovació dels ajuntaments. Quant el poble 
de Sant Pere s'assabentà de la malaurada notícia, l'alcalde, Miquel Aureli, va reunir 
en assemblea extraordinària tots els propietaris i veïns del terme de Sant Pere (un 
total de 174 individus) a la casa prioral, on es va acordar de crear una comissió que 
gestionés la derogació de la Reial Ordre. No se sap el curs que van seguir les gestions, 
però sí els resultats, ja que el 15 d'abril del 1862 una altra Reial Ordre desestimava 
l'annexió. 
Els ajuntaments de Terrassa i Sabadell no es donaren per vençuts i tornaren a fer 
noves gestions els anys 1863 i 1868, però el govern estava embrancat en altres 
problemes polítics; no seria fins al principi del segle XX quan es tornaria a intentar, 
però aquesta vegada amb representants terrassencs i sabadellencs a les Corts de 
» 
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Una ima^e del poble de Sant Pere al final del segle XEK 
Des de Terrassa, fent camí vers el poble de Sant Pere i amb el conjunt monumental 
de les esglésies de Sant Pere com a rerefons, s'alça el pont bastit per salvar el pas per 
damunt de la fondalada del torrent de Vallparadís. Traspassar aquest pont era deixar 
enrere una ciutat predominantment industriosa i passar al llindar d'un poble de 
pagès. Abans d'entrar al pont hi havia a mà dreta una caseta, elfortí, on, com ja hem 
comentat, tenia aixopluc el guarda de consums o burot. La imatge d'aquest individu 
era la d'un funcionari uniformat, amb una gorra sense visera i encapotat a l'hivern 
amb una manta per a resguardar-se del fred. A la entrada del pont hi havia una reixa 
que barrava el pas a la nit. Passat el pont, a sis metres, hi havia una escala de deu 
graons que portava a l'era de Sant Pere. Al costat de l'escala, a dreta i esquerra, s'alçava 
un mur que salvava l'actual desnivell de la plaça del Rector Homs. Seguint el mur 
de la dreta, al seu davant i tocant al pont, s'alçaven dues cases i al final del carrer 
s'arribava a la casa rectoral, des d'on s'accedia a l'era amb sis graons. Seguint el mur 
a l'esquerra de les escales de prop del pont, un altre carrer amb forta pujada, però 
apte per al pas dels carros, portava al nivell del carrer Major. L'era consistia en una 
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gran esplanada coronada a tramuntana per dos grans lledoners. A l'estiu l'espai 
s'utilitzava per a trillar, i per la Festa Major s'hi instal·lava un gran envelat que 
arribava fins a pocs metres de l'entrada de l'església, la qual cosa dificultava el pas 
de la processó del venerat sant Valentí. Aquest espai també es feia servir com a petit 
mercat; l'Ajuntament hi instal·lava unes taules i les arrendava al venedor de carn. 
L'era va desaparèixer l'any 1905. Al clos de les esglésies, a més dels actuals temples, 
hi havia d'altres edificacions; entre Sant Pere i Sant Miquel, les cases cavalcaven per 
damunt de les esglésies, i entre Santa Maria i la rectoria hi havia les cases de la 
canongia. La casa rectoral és dels pocs vestigis que han quedat d'aquell poble rural -3 
del segle XIX. Entre Sant Miquel i Santa Maria s'estenia el cementiri del poble. El '" 
carrer Major presentava la imatge més anyosa, amb els portals grans i rodons -en | 
la majoria del casos, per deixar pas als carros- amb una finestra al costat i una altra _g 
al primer i únic pis. Cada casa tenia l'hort i el pou a la part del darrere. De dalt les .^ 
teulades i per les façanes sobresortien els canalons de desaiguar, que es va obligar a B 
retirar l'any 1885. L'Ajuntament, en règim de lloguer, estava instal·lat al primer pis g 
del número 57 (l'actual número 63, on ara hi tenim el Casal de Sant Pere); al número g 
22, on ara hi ha la plaça del Comú, hi trobàvem l'escola de nens, i al costat, l'any t. 
1886 l'Ajuntament va arrendar la casa número 20 a Víctor Pujades per a instal·lar-
hi el forn de pa del poble. La taverna del veïnat era situada a l'actual número 52. 
L'any 1890 s'instal·laren al carrer les monges carmelites de Gràcia. En un principi, 
a l'actual casa número 68; poc temps després van fundar el col·legi on actualment 
està ubicat. Al carrer de Montserrat (actual carrer de Bonaventura Castellet) hi havia 
unes nou cases a migdia i unes cinc o sis a tramuntana. A la dreta del carrer Major, 
davant per davant del carrer de Montserrat, hi havia un corraló que l'any 1883 
l'Ajuntament va projectar com a perllongació del carrer de Montserrat cap a llevant, 
fins a l'actual carrer de l'arquitecte Puig i Cadafalch. Però no va passar mai de ser 
un corraló. Fins fa poc encara existia, privat i tancat. Era conegut com a «corredor 
de ca la Laia» (i, més endavant, «de ca la Paca»). Al costat del corraló hi havia la seu 
dels «catalanistes» o sala de ball de «ca la Laia». Al seu ampli pati es muntava l'envelat 
de Festa Major, al final del segle XIX i principi del XX. 
Al capdamunt del carrer Major, la via del tren tallava el poble; des d'allà, a l'esquerra, 
l'actual passeig del Vint-i-dos de Juliol era un camí sense cases que menava a l'estació 
«del tren del Nord», i a la dreta hi havia la casa dels Vila, la «Vileta», que va ser 
enderrocada l'any 1919 per a continuar la urbanització del passeig cap a llevant. Passada 
la via, venia la placeta de la Creu, que cinc cases tancaven a tramuntana, mentre que 
a esquerra i dreta només hi havia dues cases. Al carrer del Nord (l'actual carretera de 
Matadepera), passat el carrer de Sal·lari, una dotzena de cases a la dreta començaven 
a definir el que seria la carretera a Talamanca, projectada l'any 1881. A la dreta de la 
placeta començava el carrer de Sant Llorenç, amb mitja dotzena de cases a la dreta. 
Els serveis municipals 
A la dècada dels anys mil vuit-cents vuitanta, l'Ajuntament va emprendre una 
sèrie de reformes per tal de modernitzar el poble. Es contractà amb la Propagadora 
de Gas la instal·lació de l'enllumenat als carrers i s'obligà a construir la vorera, ja que 
la majoria de cases no en tenien. També es van construir, al final del carrer de Sant 
Marià (actual Alcalde Parellada), un escorxador i un safareig públic. L'any 1883 es 
van inaugurar l'arribada de l'aigua i el nou enllumenat de gas. 
L'any 1892, a causa dels intermitents problemes de circulació que presentava el 
^ mal estat del pont, la corporació va prendre l'acord d'urbanitzar el camí del ferrocarril, 
3 tot perllongant el passeig del Vint-i-dos de Juliol, que, des del carrer de Sant Llorenç, 
g ja arribava a l'estació. Això faria possible obrir al trànsit un altre vial entre Terrassa 
? i Sant Pere. Per tant, l'Ajuntament de Sant Pere acceptà 15.000 m^ de terres que va 
oferir la Companyia dels Trens del Nord, per tal de destinar-los a omplir el lateral 
del terraplè i fer possible la connexió viària entre l'estació i el poble. A les despeses 
també hi va contribuir l'Ajuntament de Terrassa. L'any 1894 els veïns varen demanar 
que es fes un pas per sota de la via per on antigament passava el camí del Sagrament. 
Pel que fa al pont, la corporació del poble de Sant Pere va procedir, el dia 25 de 
novembre del 1900, a la instal·lació d'un fanal de gas al bell mig del pont, mancat 
fins aleshores d'il·luminació. 
L'any 1880 es projectava la construcció de la carretera de Terrassa a Sentmenat, 
amb pas pel pont de Sant Pere (aleshores, l'únic viaducte sobre el torrent de 
w Vallparadís) i pel carrer Major, per anar a enllaçar amb el camí de Castellar, que 
era la ruta natural des de l'antiguitat cap al nord. Però els regidors de l'Ajuntament 
de Terrassa Josep Mauri i Pere Bosch, entre altres, van fer servir d'excusa l'estat 
o ruïnós del pont de Sant Pere per proposar la desviació de la projectada trajectòria 
*~ de la nova carretera. Si més no, la realitat d'aquesta maniobra estava relacionada 
amb qüestions polítiques i d'especulació. Es volia provocar la marginació del 
poble de Sant Pere de les rutes generals, i per altra banda hi entraven interessos 
econòmics; l'any 1830, les terres de la Quadra de Vallparadís havien estat agregades 
al terme de Terrassa i la família Mauri era propietària del castell i de les terres que 
anaven des del torrent de Vallparadís al torrent de les Ànimes, situat davant de 
l'actual Escola Industrial. Es per això que es va proposar el pas de la nova carretera 
per les seves terres, entre d'altres, tot salvant el torrent amb la construcció d'un 
nou pont davant l'actual passeig del Comte d'Ègara, com a alternativa al de Sant 
Pere.'* 
La dependència laboral del veïnat de Sant Pere envers Terrassa, així com del de la 
Creu Alta respecte de Sabadell, van fer possible el creixement demogràfic del terme 
santperenc. Si l'any 1877 la població de fet de Sant Pere era de 3.016 habitants, vint anys 
després, l'any 1897, era de 4.190 persones, és a dir, que havia crescut de 1.167 habitants. 
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Un servei essencial que mereix un capítol a part és l'abastament d'aigua al poble. 
La zona de Sant Pere és rica en aigües, principalment subterrànies, que han fet 
possible el proveïment a l'assentament humà del pla de Sant Pere. És per això que 
gairebé a cada casa hi ha un pou que, durant segles, ha proporcionat el preuat líquid 
tant per al consum domèstic com per al rec de les hortes. També els llits dels torrents 
de Vallparadís i Monner eren llocs de proveïment: les seves aigües ja eren aprofitades 
a l'edat mitjana per una novella indústria de molins fariners i fins i tot s'ha apuntat 
la presència d'una fornal on s'arranjaven els estris dels senyors i dels pagesos. Aquesta 
abundància d'aigua es produeix per la recerca, per part de les aigües subterrànies, -^ 
d'una eixida als torrents. Per això el parc de Vallparadís és ric en fonts i mines, que '2Í 
durant segles completaren, juntament amb els pous, l'abastament d'aigua potable S 
al poble de Sant Pere. Però això significava per als santperencs la incertesa de dependre __§ 
de la climatologia, que alimentava els corrents d'aigua. Així, sempre que una llarga ." 
sequera deixava les fonts mig seques, el poble demanava la tan desitjada pluja per B 
mitjà de solemnes processons. Un exemple el trobem al Llibre del Consell dels ^ 
parroquians de Sant Pere de Terrassa. El dia dinou de desembre del 1540, els ^ 
procuradors i adjunts dels parroquians de Sant Pere ordenaren «que sien fetes set 
professons a honor e glòria dels set goigs de la humil Verge Maria, ço és, la primera 
a la Verge Maria de Taudell, l'altre a la gloriosa Magdalena, l'altre a santa Margarida, ~Z 
l'altre a sanct Jaume, l'altre a la Verge Maria del Roser, l'altre a la sglésia del Sanet — 
Sperit, l'altre a la Verge Maria del Monastir de Sanct RufF; e que fassen festa fins la 
professo sie tornada com en lo Sanct Dium[en]ge ab pena per cada hu qui farà lo § 
contrari de una liure de cera aplicadora al bací de la Verge Maria del Roser perquè cC 
[Nostre] Senyor nos vulle donar pluge e hoyr y haver remissió [de] nostres pecats».'' ^ 
L'any 1882 l'Ajuntament de Sant Pere es va proposar d'abastir el poble amb aigua g 
corrent i es creà una Junta d'Aigües per controlar el projecte. El dia 25 de febrer del 
1883 va tenir lloc la inauguració de la primera font pública del poble. La font i 
l'abeurador estaven situats a la placeta de la Creu i era d'estil encara isabelí. El dia 
25 de febrer del 1883, amb gran solemnitat, es van inaugurar l'arribada de l'aigua 
i el nou enllumenat de gas. A les 10 del matí, després d'un repic de campanes, del 
solemne ofici amb la presència de l'Ajuntament en ple i d'una processó general, es 
procedí a la benedicció de la nova font pública, amb un Te Deum oficiat en un petit 
altar. A la tarda, després d'un concert instrumental a càrrec de l'Orquestra dels Àngels 
i una cercavila, va tenir lloc la inauguració de l'enllumenat públic amb gas. L'abastament 
d'aquesta font va portar el seu enrenou, ja que l'Ajuntament va acceptar la proposta 
del veí Josep Figueras i Fatjó de quedar-se, després de l'ús públic, les aigües sobreeixides 
del dipòsit de la font per al seu ús particular a perpetuïtat; per aquest acord pagava 
un cànon de 400 pessetes. Aquesta resolució va portar controvèrsia, ja que la Revista 
Tarrasense^^ fent-se'n ressò, ironitzava sobre el fet que d'una sola i insignificant 
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ploma d'aigua s'abastissin la font pública, els rentadors comunitaris i un particular, 
i pel fet que s'haguessin de pagar «drets feudals». Aquest comentari va portar un 
seguit de cartes al director: l'Ajuntament de Sant Pere responia que el pagament no 
eren pas drets feudals, sinó drets reservats que eren perfectes drets de propietat. El 
servei públic d'aigua es va acabar completant amb la instal·lació d'una font al Comú, 
al final del carrer de l'Alcalde Parellada, i una altra al principi d'aquest carrer, adossada 
a la casa cantonera on hi havia el forn del poble. 
^ La nova casa consistorial 
D Des que el poble va aconseguir la seva independència, l'administració municipal 
g o despatx del secretari va estar en règim de lloguer a diverses cases del carrer Major, 
? mentre que el Consistori primerament feia els plens a la casa rectoral i en moltes 
ocasions a can Viver de la Torrebonica, lloc entremig de les parròquies de Sant Pere 
CT- i la de Jonqueres o Creu Alta. Així fins que es va poder disposar, també en règim 
g de lloguer, de la casa número 22 al carrer Major, més espaiosa i adient per a les 
"^ oficines i per a les reunions del Consistori. Un exemple d'aquest capgireu de llocs 
o_ el tenim en el ple del Consistori del 13 d'octubre del 1868, quan l'alcalde Joan 
Llongueres exposava que la secretaria i la sala de sessions «se hallan establecidas en 
una casa particular donde sus moradores se enteran de cuanto se trata en dicha 
oficina, debiendo el pueblo satisfacer su alquiler». Atès que la casa restava a mercè 
dels seus habitants i que el pagament del lloguer gravava el poble, davant la voluntat 
w d'aquest «que la casa comunal se traslade a una parte independiente y al propio 
^ tiempo reúna las circuntancias de seguridad y reserva en ciertos actos», s'acabà 
S proposant que «la oficina se traslade a la casa de Francisco Colomer cita [sic] à la 
o calle Mayor de este pueblo».^' 
*" El 28 de març del 1896, l'Ajuntament s'instal·là a la casa número 57 (l'actual 
Casal de Sant Pere): s'hi establiren les oficines municipals, l'escola de nois i noies 
i les habitacions dels professors. L'arrendament era de 450 pessetes anuals. L'any 
1894, el ple de l'Ajuntament acordà l'edificació d'una casa consistorial pròpia. 
L'edifici, obra de l'arquitecte Juli Batllevell, es va inaugurar el 30 de maig del 1897, 
essent alcalde Josep Viver i Modolell, que va presidir la primera sessió del ple del 
consistori santperenc al nou edifici. S'ubicava a l'actual número 20 del carrer 
Major, fent cantonada amb el carrer de l'Alcalde Parellada. Per tant, és un edifici 
cantoner, de planta baixa i dos pisos, amb un cos afegit a la banda del carrer de 
l'Alcalde Parellada que consta de planta baixa i pis. Al nivell del pis superior i al 
centre de la cantonada hi ha l'escut en relleu de l'antic poble de Sant Pere, amb 
la representació dels atributs papals (les claus i la tiara). Aquest edifici va hostatjar 
l'Ajuntament del poble de Sant Pere fins a l'any 1904, en què, amb l'annexió del 
poble a Terrassa, van passar a ser dependències municipals terrassenques. 
L'annexió 
L'any 1901, els ajuntaments de Sabadell Í Tertassa tornaven per enèsima vegada 
a la qüestió de l'annexió del municipi de Sant Pere. Els dos consistoris crearen una 
comissió per donar solució a diversos litigis 1 presentar-los als respectius representants 
a les Corts, a Madrid. El desembre del 1902 els alcaldes de Terrassa i Sabadell, 
juntament amb els diputats a Cotts dels districtes corresponents, es traslladaven 
a Madrid per entrevistar-se amb el ministte de Governació, del qual van obtenir 
la conformitat. Però la crisi del Govern i la dissolució de les Corts va fer que el 
tema quedés en suspens. 
L'any 1903 la comissió es reunia per a tornar a plantejar a Madrid la qüestió, 
però abans es van resoldre diversos problemes de jurisdicció: Sabadell demanava 
que la Creu Alta passés al seu partit judicial, ja que era incongruent que els habitants 
d'aquell veïnat haguessin de solucionar els seus problemes judicials a Terrassa, atès 
que les seves cases estaven a tocar de Sabadell. En compensació, Terrassa va demanar 
que el poble de Sant Cugat quedés integrat dins el seu partit judicial i deixés el de 
Sabadell. El 6 de juliol del 1903 es presentava un projecte de llei amb les modificacions 
dels esmentats partits judicials. El Congrés dels Diputats va tractat el tema el dia 
11 de juliol, després d'un parlament del diputat Alfons Sala i Argemí.^^ El projecte 
passà seguidament als «cuerpos colegisladores», els quals donaren el seu vistiplau 
a la llei especial d'annexió. El rei la sentenciava i el dia 6 d'abril del 1904 era 
publicada a la Gaceta de Madrid}^ 
El dia 11 de juliol del 1904 es reunia, per últim cop, el ple de l'Ajuntament 
de Sant Pere,^'' amb el consistori format per: Joan Picanol i Aldalvert, alcalde 
(residència: Creu Alta); Vicenç Camps i Padrós, Ir tinent d'alcalde (residència: 
Joan Picanol i Aldalvert, 
úlrim alcalde del poble de Sant Pere. 
Fotografia: Autor desconegut I 
Procedència: Jordi Cucurella 
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Creu Alta); Jaume Prat i Arolas, 2n tinent d'alcalde (residència: Sant Pere); Albert 
Ferrer i Fargas, síndic Ir i tinent d'alcalde (residència: Creu Alta); Jaume Ballbé i 
Oriol, síndic 2n (residència: Sant Pere); Marià Salari i Jordana, regidor (residència: 
Sant Pere); Antoni Tarté i Picanol, regidor (residència: Creu Alta); Joan MontUor 
i Ambròs, regidor (residència: Creu Alta); Julià Roca i Bartra, regidor (residència: 
Creu Alta); Antoni Tusell i Torrella, regidor (residència: Sant Pere); Feliu Parell i 
Carné, regidor (residència: Sant Julià d'Altura); Josep Armengol i Llovet, regidor 
(residència: Creu Alta), i Joan Sàbat i Anguera, secretari (residència: Terrassa). 
El dia 12 de juliol de 1904 va tenir lloc el ple de l'Ajuntament de Terrassa en el 
qual es va aixecar la corresponent acta oficial de l'agregació del poble de Sant Pere 
de Terrassa a la ciutat de Terrassa?^ La divisió i annexió del municipi del poble de 
Sant Pere a Terrassa i Sabadell va quedar fixada segons la partició següent:^^ 
o 
p 
o 
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Agregades a 
Entitats 
Ca n'Amat de la Muntanya 
Ca n'Amat de les Farines 
Ca n'Anglada 
Ca n'Arnella 
Ca n'Aureli 
Els Bellots 
Can Barba 
Can Boada del Pi 
Can Bogunyà 
Can Bonvilà 
Can Bosch de Basea 
Can Carbonell 
Can Cardús 
Can Casanovas 
Can Colomer 
Can Costa de Montagut 
Can Cot 
Can Curet 
Can Falguera 
Can Figueres 
Can Font de Gaià 
Can Guitard de la Muntanya 
Can Guitard de la Riera 
Can Gorgs 
Can Mondlor 
Can Parellada 
Can Petit 
Terrassa 
Edificis 
• 2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
.2 
3 
2 
4 
2 
Habitants 
4 : 
7 
7 . 
4 
' 5 
1 
2 
' 2 
5 
9 
9 
5 
4 
, 9 
10 
5 
4 
9 
8 
• 7 
2 
4 / 
5: 
2 
2 
5 
8 
Agregades 
Entitats 
Ca n Argelaguer 
Can Borgunó 
Can Deu 
Can Garriga 
Can Llonch 
Can Manet 
Ca n Oriach 
Can Pagès Nou 
Can Pagès Vell 
Can Puigjaner 
Can Rull 
Can Salvi 
Ca n'Ustrell 
Dipòsit d'aigua 
Molí Amat 
Molí Font 
Molí Galí 
Molí Mornau 
Ca n'Oriach 
Torre Berardo 
Torre Canonge 
Can Feu 
Can Vila 
Creu Alta 
(St. Vicenç de Jonqueres) 
Hostafrancs 
Sant Julià d'Altura 
Can Serra ^ '^  
a Sabadell 
Edificis 
3 , 
:, 2 
2 
2 • 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
636 
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6 
5 
4 
8 
-
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. 15 
11 
35 
7 
8 
6 
5 
2 
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La Pineda 
Can Poal 
Can Pous 
Can Sabaté del Torrent 
Santa Margarida (ermita) 
Torre de Mossèn Homs 
Can Torrella del Mas 
Can Vallhonrat 
Can Viloca 
Can Viver 
Can Serra ^ '^  
Sant Pere de Terrassa 
Carrer del Gall 
Edificis disseminats ^'' 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
5 
2 
248 
27 
58 
4 
5 
6 
6 
3 
8 
7 
4 
5 
18 
-
902 
98 
56 
Edificis disseminats '^^  27 30 
o 
425 1.266 767 3.057 
Una altra de les conseqüències de l'annexió fou la supressió de l'escorxador de 
Sant Pere, amb la qual cosa només quedava habilitat el de Terrassa.^'' L'escorxador 
del poble de Sant Pere estava situat al final del carrer de l'Alcalde Parellada, arran 
del vessant del torrent Monner, en una edificació on també hi havia el rentador 
comunitari del poble. 
L'any 1905 el ple de l'Ajuntament de Terrassa va prendre l'acord d'habilitar 
l'antic escorxador com a alberg nocturn. Després de les necessàries obres, aquell 
mateix any s'hi allotjaren 317 pobres. L'alberg tenia dues habitacions grans, una de 
destinada als homes, amb sis llits de ferro, i una altra a les dones, amb quatre llits. 
Els pobres que hi volien passar la nit s'havien de presentar de vuit a nou del vespre 
a l'Ajuntament de Terrassa, des d'on un fimcionari els acompanyava a l'alberg. Una 
vegada al lloc, els prenien el nom i el lloc d'on eren fills. Una vegada rentats de cara 
i mans, se'ls recollia les pertinences i es guardaven en lloc segur. L'endemà, a les 5 
si era l'estiu i a les 6 a l'hivern, els feien aixecar i rentar-se de nou. El màxim d'estada 
per individu era de tres nits seguides. Des de l'any 1905, en què s'inaugurà el local, 
fins a l'any 1929, s'hi allotjaren un total de 17.204 pobres transeünts.^^ 
El dia 27 d'octubre del 1904 es liquidaven els darrers testimonis del que havia 
estat el poble de Sant Pere. Al ple de l'Ajuntament d'aquell dia es va aprovar «arrancar 
las fitas [sic] y borrar los rótulos que indicaban los términos municipales de Tarrasa 
y de San Pedró y que se coloquen aquelles en el nuevo perímetro marcado con 
motivo de la agregación del segundo, poniéndose al efecto de acuerdo las respectivas 
comisiones de los ayuntamientos de Sabadell y Tarrasa».^' Un any després, davant 
la duplicitat de noms de carrers a la ciutat de Terrassa i a la barriada de Sant Pere, 
es procedí al canvi de la denominació de diferents vials. A Terrassa només es va veure 
afectat el carrer d'Ègara, al qual se li va imposar el nom de Roger de Llúria. A Sant 
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Pere, al carrer Major se li va afegir «de Sant Pere», per a diferenciar-lo del Major de 
Terrassa; al carrer de Sant Marià se li va posar el nom d'Alcalde Parellada; el del Nord 
es canvià pel de carretera de Matadepera; el de Sant Llorenç, pel de carrer de la 
Llibertat, i el de Montserrat, pel de Bonaventura Castellet.'" 
I. El meu agraïment sincer a Joan Soler i Jiménez, arxiver de l'Arxiu Administratiu de Terrassa, que 
ha repassat alguns dels apartats més incerts del present article. 
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